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Abstract
Some analysts lean toward comparative analyses of population aging, then draw potential 
policy implications. Others lean in the direction of attention to differences in policy regimes 
and then consider implications of population aging. Key differences among advanced societies 
may not emanate from demographic aging but from differences in how markets, states, and 
families work to redistribute societal benefits. In this paper, three countries with contrasting 
configurations of markets, states, and families, and at different stages of demographic aging, 
are compared and contrasted: Canada, Japan, and Korea. The paper has three objectives: 1) 
to outline key changes in population, family, and work in the three countries; 2) to consider 
how knowledge about these changes, their dynamics and interrelationships, is framed with 
respect to policy options; and 3) to compare Canada, Japan, and Korea in terms of the fram-
ing of policy challenges related to demographic aging. It is found that Canada is joining the 
longstanding pattern of Japan and Korea of late home-leaving by youth, meaning less effective 
time in the paid labour force. Little deep connection exists between population aging and 
economic productivity or labour force shortages. Differential labour market participation of 
women mediates the effects of population aging.
Keywords: comparative analysis, population aging, population policy, labour force
Résumé
Il y a des analystes qui ont un penchant pour les analyses comparatives du vieillissement des 
populations, puis en déduisent les implications possibles sur les politiques. D’autres préfèrent 
porter leur attention sur les différences dans les régimes de politiques, puis considèrent les 
implications sur le vieillissement des populations. Il est possible que les différences majeures 
dans les civilisations de pointe ne soient pas apparentes dans le vieillissement démographique 
1.	 �������	�������	��	�	�����	�	���	�������	���	���	����������	������	������	��������	�������the Trilateral Social Policy Research Confer
ence, Health Care, Work-Family Responsibilities and Income Redistribution in Diversi-
fied and Aging Societies, Tokyo, Japan, February 16–17, 2008, and then presented in the 
session, “International Perspectives on Population Change and Public Policy,” Canadian 
Population Society, University of British Columbia, June 4–6, 2008. The paper has ben�
�����	���m	�����u�	��mm����	���m	m���	������gu��	��	������,	K����,	���	J����	��	w���	
��	�ugg�������	m���	b�	Z���g	Wu	���	�w�	�����m�u�	�����w���.
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mais plutôt dans les différentes manières dont les marchés, les états, et les familles œuvrent à 
redistribuer les avantages sociaux. Dans cet article, trois pays dont les marchés, les états et les 
familles contrastent et qui se trouvent à différents points dans le vieillissement des populations 
sont comparés et contrastés : le Canada, le Japon, et la Corée. Cet article a trois objectifs : 1) 
souligner les changements majeurs dans les populations, les familles, et la situation de l’em-
ploi dans chaque pays ; 2) évaluer comment les données au sujet de ces changements, leurs 
dynamiques et leurs rapports mutuels, sont cadrées par rapport aux possibilités d’action; et 3) 
comparer le Canada, le Japon et la Corée dans leur cadrage des défis aux politiques posés par 
le vieillissement des populations. Il se dégage de l’étude que le Canada est en train de joindre 
le modèle déjà bien établi au Japon et en Corée des départs tardifs des jeunes, ce qui repré-
sente une plus courte période de temps au sein de la main d’œuvre rémunérée. De petits mais 
profonds liens existent entre le vieillissement des populations et la productivité économique ou 
les pénuries de main d’œuvre. La participation différentielle des femmes à la main d’œuvre 
affecte le vieillissement des populations. 
Mots clés : analyse comparative, vieillissement des populations, politiques des populations, 
main d’œuvre.
I�	 ���	qu���	 ��	u���������	 ���	���u���um	��	w�������	������	�������g��	
demographic aging may or may not pose, some analysts compare popula�
����	�g��g	��	��m�����	�g�	���u��u���	������,	���	����	���w	������	�m������
tions. This approach tends to overlook differences among policy regimes 
���	��w	����	���u��u��	����	��u���	��������.	O����	��������	��m����	������	
��g�m��	���	 ����	��������	w���	 �m����������	���u������	�g��g	m��	����	
for the sustainability of those regimes. In the demographic aging literature, 
���u�������	���������	���	b���	����	 ��	 ���	��g���g	 �����������	��	���u���
����	�g��g	(����u���g	��m���	���	g�����/g�����������	����g��)	w���	������
��g	 ����������m��	 �����x��	 ���	 ������	 ��g�m��.	K��	 �����������	 ��	 ��w	
societies manage, or could manage, demographic aging in policy terms, 
may not emanate from demographic change nor from the organization of 
������	��g�m��,	bu�	m���	���m	���	w���	��	w����	m��k���,	������,	���	��m�
�����	����m������	��������	��	����u��	���	������bu��/��������bu��	���	b������	
of society. In this paper, three countries at different stages of demographic 
�g��g	���	w���	����������g	����gu�������	��	m��k���,	������,	���	��m�����,	
are compared and contrasted as case studies.
The three countries that are the focus of this paper, Canada, Japan, and 
Korea, are all demographically aging but are at very different stages in the 
�������,	w���	���������	�����	��	�g��g.	A��	���	�x���������g	��m���	���	w��k	
����g��	��	w���	��	������	����g��	���	�������g��	��	������g	�����.	F��u���g	
on these three countries affords an opportunity to enhance existing under�
standings of the relationship of demographic aging and policy challenges 
��	�����x��	��	w����	g��b��	����������m��	����g�.	���	�����	���	�����	�b�
j�������:	1)	��	��m����	k��	����g��	��	���u������,	��m���,	���	w��k	��	���	
�����	��u������;	2)	��	��������	��w	k��w���g�	�b�u�	�����	����g��,	 �����	
����m���	���	������������������,	��	���m��	w���	�������	��	������	�������	��	
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potential options; and 3) to compare Canada, Japan, and Korea in terms of 
the framing of policy challenges related to demographic aging. 
Aging and Diversifying Populations
Canada’s population continues to age, but remains one of the youngest 
�m��g	���	w����’�	���������	�������	(����������	������,	2007�).	������	��	
�umb��	22	��	���	w����’�	����	��	������	��u������	w���	13.1%	��	���	���u���
tion aged 65 and older in 2005, Japan is the demographically oldest country 
��	���	w����	w���	20%	�g�	65+.	K����,	��	2005,	��	28��	(����	9%	65+),	��	
���w�	��	��b��	1.	I�	���	������	2002	��	2007,	���	m�����	�g�	��	������	����	
���m	37.6	�����	��	39.0.	���	m�����	�g�	��	J����	��	���	��m�	5	����	����
���	���������	���m	42	��	43.5;	��	K����,	���m	33.2	��	35.8.	��b��	1	���w�,	
��w����,	����	���	����	��	���u������	�g��g	��	K����	����	��m��g	�������	
��	�u��	����	 ��	w���	��m���	�����	u�	w���	J����	b�	2050,	���	w���	���	�u��
pace Canada, assuming continuation of recent rates of fertility, reductions 
in mortality and net immigration.
W���	���	���	���������	b�	w����	��m�g������	�g��g	��	���u����g	��	���	
�����	��u������?	K��	��m�g������	����������	���	���w�	��	��b��	2.	I�	�����,	
���	���u������	����m���	��	���	�����	��u������,	��	���w�	��	F�gu���	1	���	
2,	���	m����g	���m	��������������	���	������	���	J����,	���	����m����	
���	K����	��	���	2000�,	��	�ubu���	���	���	�����	b�	2025	(���	���w�),	��	����
heavy tubular by 2050. The most dramatic demographic change occurs in 
K����,	w����	�	����	��w	b��������,	��m����b��	��	����	��	J����,	��mb����	
Table 1. Proportion of population aged 65 
years and over, selected countries
Country and rank 2005 % 2050 %
1- Japan 20.0 39.6
2- Italy 19.6 33.7
3- Germany 18.9 29.6
22- Canada 13.1 26.3
23- Australia 13.1 25.7
24- United States 12.4 20.6
25- New Zealand 12.1 26.2
28- Korea 9.1 38.2
29- Turkey 5.9 17.0
30- Mexico 5.3 21.1
Source: OECD Factbook 2007: Economic, Environmental and Social Sta-
tistics. ISBN 92-64-02946-X.  OECD 2007
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w���	 �����	 �m�����m����	 ��	 ����	�x����������,	m����	 ����	K����	 ��	�g��g	
w���	��m��k�b��	�����.	
Demographic processes such as population aging do not occur in a 
vacuum but are the consequence of socioeconomic development. South 
Korea and several other East and Southeast Asian countries have set the 
gold standard for economic development, even taking into consideration 
���	m��	��	����	1990�	��w��u���	(Ik���	���	K�m,	2000).	����	��	���������	
b�	�	���m����	�����g�	���u��	g��w��	��	GD�	���	������	��	6.9%	��	K����	
��	���	1960–1990	������,	�	17	����	��������	��	����	�x��������,	���	�	�ub�
��������	�������	��	���	�����	���������	����	(�F�)	��	4.3	b�����	���	w�m��	(M��
N�����,	2006).	I�	��m�������,	�����’�	���u��	g��w��	��	GD�	���	������	��	
���	1970–2000	������	w��	4.9%.	
������’�	���u������	g��w��	����	��	��g���	����	����	��	b���	J����	���	
K����	���	�w�	�������.	O��	��	�������	�������	��	��b��	2:	�	��g���	�F�	��	
������	����	��	������	��	���	�w�	��m�������	��u������.	���	�����	��	����
���’�	 ��g�������	 �mm�g������,	 ������u�����	 w���	 ��m�����	 ��	 J����	 ���	
K����,	b���	��	w����	������u�	��	����	����	��w	��	����x������	������	��	�m�
m�g������.	K����,	����	���	��m��g	�����,	��	��k���	��	�x��������	��g�������	
emigration. Recent research (Seol, 2008) points out that Korea in August 
2007	���	���	m������	 �����g��b���	 ���������,	bu�	K����	 ��m����,	 ��	����	
argues, “a country of sojourn,” not one of immigration per se. 
Table 2. Selected Demographic Indicators 2008, 2025
2008 2025
Canada
Population growth rate 0.8 0.6
Total Fertility Rate 1.6 1.6
Life expectancy 81 83
Japan
Population growth rate -0.1 -0.7
Total Fertility Rate 1.2 1.4
Life expectancy 82 83
Korea
Population growth rate 0.4 -0.1
Total Fertility Rate 1.2 1.3
Life expectancy 77 82
Source: US Census Bureau, International Data Base. 2008, http://www.census.gov/ipc/
www/idb/country/caportal.html
Note: Immigration assumptions:
Rate (per 1K pop) #’s (2008–2025)
Canada 6 187K to 214K
Japan 0 close to 0
Korea -1 to -2 -32K to -81K
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W�	��w	�u��	��	���	�����x�u��	������	���	�������	������bu���g	��	��m��
graphic aging in the three countries comprising this case study.
Family Changes
F�m���	����g��	���	��w���	����	���	������	��	��m�g������	����g�,	���	�u��
damental to demographic aging. The central contributing cause of demo�
graphic aging is reduced fertility, a family phenomenon. But other factors 
������	 ��w��	 ���������	 ���	���u������	 �g��g.	�����	 �������	 ��m���	 ����g��	
occurring in all three countries, to varying degrees, are highlighted here: 
w��k��g	m������,	��m��������g,	���	�����g	�����g�m����	��	�����	��u���.	
Working mothers
I�	 ������	�������,	 ��	m���	OE�D	��u������,	 �����	���	b���	�	 �ub��������	
g��w��	 ��	w�m��’�	 �m����m���	 (OE�D,	2005).	�������	 �������	 ������b�
ute to this trend, including rising living costs, increased marital instabil�
���,	��������g	“��m���	w�g�,”	�u��u��	��	g�����	�qu�����,	 �����g������g	��	
w�m��’�	��g���,	���	����g��g	g�����m���	��������	���b���g	���	b�������g	
��	����	w��k	w���	��m���.
A����ug�	������,	J����,	���	K����	����	���	����	g��w��	��	w�m��’�	
labour market participation, the trend is strongest by far in Canada. Women 
��	���g��	�����	����	w��k	��	������	w���	����	m����	��	����	���	b�����	
W����	W��	II,	���	�����	��,	��	�	��g���,	��	b���	K����	���	J����	(O�����,	
2005;	2008).	M���	��g���������,	 ���	��������	��	��������,	����	���������	
�g�	��������,	��	����	���	����	��������g	��������	w�m��	���m	����	��b�u�	
m��k��	 ��������.	 I�����,	 ���	 ���g���	 ��������	 ����	 ���	 ����	 �w�	 �������	 ��	
��	�m����m���	��	m������	m������	w���	��������	u����	�g�	5	(���������)	
(Statistics Canada, 2007c). With lone mothers of preschool children, there 
���	b���	�	����	���m����	��������	��	����	w��k.	H�w����,	����	���	��������	
��	 ����	m������	 �����	 ������,	 ����	w��k	 �m��g	 �����	m������	 ���������	
��g���������	(����������	������,	2007�).	����	�ugg����	����	���	�������g�	���	
����	m������	w��k��g	�u�����	���	��m�	m��	b�	�������b��	qu�����	���������.
I��������	��	����	�m����m���	���	m������	w�m��	���	m������,	��w�
ever, does not mean equality either in income or in sharing responsibilities 
��	��m�.	��������	w�m��	�����	����	����	����	m��,	���	�����	����	��	��u����	
��	“��m���	��������”	j�b�	����	���	��w��	����	����	m��’�	j�b�,	�u��	��	�����
����,	������,	�ub���	������	�������g,	���.	O��u��������	��g��g�����	b�	g�����	
��m����	�����	���	w���	��	������,	�������	�������	m���	b�	��m�	w�m��	����	
male and higher prestige occupations (Statistics Canada, 2006c). 
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W���	 �����	����g��	m���	���	��	�g��g	������	 ��	m���	w�m��	w���	
��������,	�����ug�	�����	���	g���	��������	��	w����	����	���	��m�����b��	
live, and greater challenges in caring for both young and old. The pension 
����	������g�	���	������m���	�����g�	��	w��k��g��g�	��u����	����	���	����	
�w�	�������	��	������,	w���	���	�ub��������	g��w��	��	w����’	��b�u�	m��k��	
participation and the slight increase in their registered pension plan cover�
age, only partially offset a substantial decline in husbands’ coverage (Sta�
tistics Canada, 2008). 
J����’�	 ��b�u�	 �����	 ��	mu��	m���	 �����g��	 g��������g��g����,	w���	
��w��	w�m��	 ��	 ���	����	w��k�����	���	�	 ���g��	g�����	g��	 ��	���	 ����	
������.	I�	���	b���	�����,	��	��m��������	��u����	��	J����	w���	�����	m��
jor developed countries, that there has been little change over the past 25 
�����	 ��	 w�m��’�	 ��b�u�	 m��k��	 �������������	 (O�����,	 2005:4).	 O�����	
(2008)	������b��	 ���	 ���g����m	�����������	��	 ���	“M”	�u���	��	 J�������	
w�m��’�	��b�u�	m��k��	�������������,	w����	w�m��	������	���m	���	w��k�
�����	w���	 ����	����	 ��������	 ��	 ��m�.	 J����	���	 �	 �������	 ����g���	 ��	
w��k��	b�	������,	������	“��m���	w��k���”	w��	���	��������������	w�m��.	I�	
���	m���1990�,	��m���	3	m������	J�������	w�m��	(��	12%	��	���	�����x��
m�����	25	m������	w�m��	��	 ���	����	 ��b�u�	�����)	w���	 ��	 ����	����g���	
(���m���,	2001:	J����	����������	O����,	2008).	���	�������	��	����	w��k��g	
m������	���	��	����	��m�����g	���u�������	w����	����	���	��mb���	w��k	
w���	��m���,	��	�������������,	���	����������	������g	w��k	w���	����	����	
��������.	���	���	���	“��m���	w��k���”	��	����,	�����	����	mu��	����,	����	
for “regular” labour market participants.  
Korea is more like Japan than Canada in the level and age patterns of 
w�m��’�	��b�u�	�����	�������������	(O�����,	2008;	����,	2008�;	2008b).	I�	
����,	���	��b�u�	m��k��	�������������	��	K�����	w�m��	��	���	��w���	��	���	
OE�D	��u������	(OE�D,	2005).	M���	������	�������	��	w�m��	����	m���	
sustained paid labour market participation, but still notably less than men. 
K�����	w�m��,	 ��k�	 J�������	w�m��,	 �x��������	 �	 �����g	���	 ��	 ��b�u�	
m��k��	�������������	��	���m�	�����������g	�g��,	���	“M”	�������	m��������	
�b���.	����	(2008�:2)	�ugg����	����	“��	��	�	�����	�������	����	w�m��’�	����	
in childbirth (reproduction) is a huge disadvantage in economic activities 
in Korea.”
W�m��	��������	�����b�����g	��	K����	��g���������	��	�����	��	���u��	
that they have a stable job before having children. This results in smaller 
��m���	��z��	���	����u���	��	����	���	���	����	��w	K�����	�F�.
Home-leaving
O��	����	�����u����	������	��m���	����g�	��	������	��	��	��m��������g,	
��	 m���	 ���������,	 ��m������������g,	 b�	 ��u��	 ��������	 (M����,	 2007).	
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Young Canadian adults are taking much longer to leave the parental home 
����	�����	�������	���.	�����	��	���	���������	G���������	X,	����������	�����	
b���	b��w���	1972	���	1976,	���	�����	��m��	��	��k���	��	���u��	��m�	��	����	
w���	�����	�������	��	���	b�b�	b��m���	(b���	1946–1966)	w���	(����������	
Canada, 2006b). Indeed, the tendency to return home at least once by these 
���������	 “b��m����g	 ��������”	 ���	 ���������	 ��	 ����	 ��	 ���	 �u��������	
�������,	�������g	w���	 ���	����	w���	��	b�b�	b��m���	w��	w���	b���	b��
�w���	1946	���	1951	(����������	������,	2006b).	A	�umb��	��	�������	m��	
�x�����	����	g��w��g	��������	�����	����u���g	���	���������g	�����b�����	��	
�����	���jug��	u�����,	���	�u��u��	��	��g���	��u������	w����	�����	��	�����	
��u�g	g���u����	w���	�����	��u����	��b��,	��������	�����u�����,	���	���u���	
���gm�	��������	��	 �����g	w���	���’�	�������,	���k��g	�	��������	��	 �����g	
�m�����b��	 ��	������	��	���’�	�w�,	 ���	��w	���	���������	�����	��	�������	
and children in families, and seeking a parent’s emotional support during 
the increasingly stressful transition to adulthood.
���	�m����������	��	���	��m��������g/��m�����u����g	�����	��	������	
are multiple. If it takes young adults longer to achieve independence, leav�
ing school later, staying longer in their parents’ home, entering the labour 
m��k��	�����	(�����ug�	��m�	��u��	m��	b�	w��k��g	���	���	w����	�����g	��	
the parental home), and postponing conjugal unions and childbearing, they 
w���	����	��w��	�����	��	w����	��	����	��������,	�����	�m�����	��m���	��z��.	
����	 ��	���������	 ���	�������	 ��	 I����,	w���	 ���	 ������	 ���	 ���	 ���g���	 ��m�	
���	��u��	��������	��	����	��	���	��m���	��m�,	���	��	���	1990�,	���	�m������	
��m���	��z��	��	Eu����	(K�����,	B������	���	O���g�,	2002).	A�u���	w��	����	
w���	�����	�������	���g��	����	����	��w��	�����	��	������bu��	��	�����	�u�u��	
pensions, although there is yet little evidence on this. The parents may also 
����	��w��	������m���	�����g�	b���u��	��	���	�u�����	����	�������	��	�����	
��u��	��������g.	A��	��	�����	�������	m������	b��w���	���u������	�g��g	���	
policy.
In Japan and Korea, the predominant East Asian pattern of adult chil�
����	�����g	w���	�������	���	���������.	I�	J����	��	���	1970�,	���	�x�m���,	
15%	��	m����	���	14%	��	 ��m����	 �����	w���	 �����	�������	u�	 ��	�g�	40	
(Z��g	��	 ��.,	 1992).	��m�	��	 �����	�����	��������g	m��	b�	 �u�������g	��	
helping to support their older parents. Perhaps because of the tendency for 
��u��	 ��������	 ��	 ����	w���	 �������	 ���g��	 ��	 E���	A���,	 ���	 �����m����	
has not received as much recent attention as it has in Canada. Nor may it 
have the same implications for policy and intergenerational exchanges be�
��u��	���	��������	���	���g��	�������g	����	��	������.	H�w����,	�����g	w���	
one’s parents is an effective contraceptive. Postponing the establishment of 
unions, and of childbearing, contributes to reduced fertility and hence to 
population aging. Parents supporting adult children for lengthy periods of 
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��m�	m��	����	����	���	�����	�w�	���	�g�.	������	���u������	��	���������	m��	
be explained more in Japan and Korea in terms of the escalating costs of 
����b������g	���’�	�w�	��m�	���	��m���.
Living arrangements of older adults
E���	��	���������	w���	�����g	����������	��	�����	�������	�����g	w���	��������,	
such as Japan and Korea, traditional living arrangements are becoming less 
��mm��	(���������,	2008;	Og���,	2008), although adult children taking in 
older relatives is still the dominant pattern in both countries. In the past, 
�����g	�����	��	��	�����	���	w���	���’�	��u��	��������	��	���	�g�	w��	�����	
�qu����	w���	������	���������	��	��m���	�b�����m���.	H�w����,	��������	��	
m���	�u��u���	������g�	���w�	����	�����	������,	����	�����	�����g	�����,	����
���	��	b�	��	�����	�w�	��m��	���	��mmu������.	����	����������	��	����������	
b�	g������	���g�����,	�x������	������	b������,	���������	��m�	�w�������,	
��������������	��u���g,	���	��	�m������	��	m���	��u������	��	��mmu����	
����	(N�������	I�����u��	��	Ag��g,	2007:17).	M�b�����	��	w��k���,	����u���g	
global mobility, also means that aging parents are less often living in close 
���x�m���	w���	�����	��u��	��������.	
I�	���	2001	����u�	��	������,	�����	w���	�b�u�	��	m���	����������	
��u�������	��	�����	w���	��u�������	w���	��u�	��	m���	������	(����������	
Canada, 2002). This includes many more older persons living alone. This 
����	���	m���,	��w����,	����	�����	������	���	w����u�	������	�����������.	
M���	m�������	������	���	��g���g	�������������	w���	��m���	m�mb���	���	
friends, but choose to live alone. In part, this is a function of being able to 
afford the option of doing so. It is also related to the overall good health of 
��������	�����	��u���.	�����	���	��m�	�����������,	��w����,	b��w���	����
������b���	���	�����g��b���	���������	��	�����g	�����g�m����	��	�����	����.	
M���	�mm�g����	������	����	��	����	w���	�����	��u��	��������	(����������	����
ada, 2007d). The motivation of having children to provide care in one’s later 
years seems to remain a factor in some immigrant communities in Canada. 
This parallels the risk insurance for old age children have provided in East 
A����	���������	���	g����������.	F��	b���	�mm�g�����	��	������	w����	����
tility drops as they live in Canada, and for the East Asian societies of Japan 
and Korea, reliance for old age is on diminishing numbers of children.
Work Changes
D�m�g�������	�����	�ugg���	����	���	�����	��	w��k���	�g��	50	���	�����	��	
���	�����	��b�u�	�����	w���	��������	b��w���	2000	���	2050	��	�����	OE�D	
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country (Canada, Policy Research Initiative, 2005). When this trend is com�
b����,	��w����,	w���	���	�����	��	�����	������m���	��	������	�������	(�������
��	��������	��	������	���	m��,	�����ug�	���	�m��g	w�m��,	��	w���	��	��m�	
�����	OE�D	��u������),	���	�������g��	��	����g��g	w��k	�������������,	b�	
�g�,	b���m�	m���	��u��	 (B�w�b�,	2007).	A�����u����g	 ���	�������g�	���	
���u���	b���������,	���u����g	��	��w��	��w	w��k���	�������g	���	��b�u�	m���
k��	��	���	�u�u��,	��g�����	w���	�������	�����	��	�����m������	��u�g	��u���.	
W���	�	 �m�����	����	��	 �������g	w��k�����	������������,	 �����	 ��	����	 ���	
g�����������	��mmu��������	���m	�����	w��k���	��	�����	��u�g��	��	���u��	
���	�����m������	��	g�����������	k��w���g�	���	������u���,	��	w���	��	g���
�������	��	����m�	��	�u�����	�����	w��	���	�������.
��������	��	w��k�����	w������w��	b�	�����	w��k���	���	�������u���	����
��u��	��	��m����	���	�������,	������g���	��	����	���	��	��������	��������	��	
w��k�����	b������u��,	�������,	�������	������b�����,	���	���	w���	��	w����	
w��k	��	���u��u���	��	���������	(Am������	A����������	��	�������	�������,	
2007).	 I�	������,	 ���	 �x�m���,	 ���	 �������	 ��	 �����	 ������m���	 ���w�	 ��	
��b��	3	���	��������	��	������	�����.	O����	w��k���	���	������g	��	���	w��k�
�����	���g��,	w����	m��	��m���	���	������	��	�	�u����	��b�u�	������g�	��	
baby boomers retire (Statistics Canada, 2007b). The majority of individuals 
��	 �����	 ����	50�	w���	�����	w��k��g	��	������	��	2005.	Am��g	m��	�g��	
55–59,	������qu������	(76%)	������	���	�	j�b	��	w���	���k��g	���	���.	����	
����	w��	b���w	���	1976	��g�	��	84%,	bu�	�b���	���	1998	��w	��	71%	(����
�������	������,	2007b).	A	�m�����	����������	��	������	�g��	60–64	w���	��	
Table 3. Effective and statutory retirement ages in selected OECD 
countries
Effective Retirement Age Statutory Retirement Age Difference
Men Women Men Women Men Women
Japan 70.0 66.2 65 65 5.0 1.2
U.S. 64.7 63.6 65 65 -0.3 -1.4
Denmark 64.3 60.6 65 65 -0.7     -4.4
Sweden 63.8 62.5 65 65 -1.2 -2.5
Canada 62.8 60.8 65 65 -2.2 -4.2
U.K. 62.4 60.9 65 60 -2.6 0.9
Australia 61.9 59.7 65 61 -3.1 -1.3
Netherland 60.7 59.0 65 65 -4.3 -6.0
Finland 60.1 59.7 65 65 -4.9 -5.3
France 59.6 59.7 60 60 -0.4       -0.3
OECD 63.0 61.3 64.8 63.8 -1.9 -2.4
Note: The effective retirement age relates to the average age at which persons aged 40 and over left the labour force 
during the period 1995-2000. The statutory pension age refers to the earliest age at which workers are entitled to a 
full State Pension. Average for available countries.
Source: OECD (2008)
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���	��b�u�	�����;	�����	2005,		b���	m��	���	w�m��	����	m���	������	g����.	
I�	2005,	53%	��	m��	�g�	60–64	w���	��	���	w��k�����,	��m�����	w���	����	
43%	��	1995.	A	������	37%	��	w�m��	��	����	�g�	g��u�	w���	�����	w��k��g.
���	��������	����	��	��b�u�	�����	�������������	�m��g	�����	w��k���	
is predicted to continue for three reasons: a strong attachment to the labour 
m��k��	�m��g	b�b�	b��m���,	b���	m��	���	w�m��;	�����g	������	��	��u�
������,	������u�����	�m��g	w�m��;	���	�	������	�m��g	������	����	55	��	
������u�	w��k��g,	�u�	��	��������,	��������	�������,	��	�����	�������,	�u��	
as the virtual elimination of mandatory retirement in Canada. A shift is ap�
������	��	2006	��w���	�����������	w��k	�����g�m����	�m��g	�����	w��k�
���,	�u��	��	������m����m���,	�ugg�����g	����	��m�	���	m�k��g	�	�������u�	
����������	 ��w����	������m���.	 I�	 ��	����	�����	 ����	 ��	������	������m���	 ��	
b���g	��������,	w���	��g�������	�umb���	��	�����	w��k���	��k��g	�������	
��������	bu�	w��k��g	��	���	��m�	��m�,	m���	�����	��	��w	j�b�.	����	�����	
�w��	���m	���	����������	����	��u���	��	��u������,	w��k,	������m���	���������	
m���	OE�D	��u������.	
J����	������	��	����������g	��������	w���	������	��	��������	��	w����
���w��	���m	���	w��k�����,	�����ug�	������	��m��������	���	������	�m����
sible. Japan has developed a complex approach to “exit paths” from paid 
�m����m���,	�������	�	����u����	��	���	m���,	��	���	OE�D	��u������,	�w��	
���m	���	�����������	w��k	u����	������m���	“G���	W����”	����	��u���	�������	
(B������	���	M�D�����,	2006;	Ik���,	2002).	������m���	��	J����	��	�	��m�
��������	���	��	�����u�	�������	����u���g	bu���u��,	���������,	������	�������
m���,	���.	�����	���	��w	m��	w��	���u����	��m���	��	�u��	�m����m���	u����	
�������	 ������m���	 �g�	 (���m���,	 2001).	���	 �m����������	 ��	 ����	 �������	
�������	��	��b�u�	m��k��	�������������	�m��g	�����	w��k���	��	J����	���	���	
�u���	k��w�.
In Korea, a sharply polarized labour market has emerged since the 
�����m��	������	��	1997	(����,	2008b).	������z�����	���	���u����	��	b���	
w�g��	���	j�b	���u����.	�����	w��	����	���u��	j�b�	w���	b������,	����u��
��g	��������,	���	����	���	������m���.	A�	���	��m�	��m�,	�	���g�	���	g��w��g	
����g���	��	�����u��,	����gu���	w��k���	����	�����u���	m�k��g	����	m���,	
never mind planning for retirement. In fact, temporary employment and 
����������	 �m����m���	 ����	 ��������	 ���u��	 j�b�	 (����,	 2008b).	 ��m�
b����,	�����	���	m���	������	��	��m������	���	����������	�m����m���	��	
K����	����	��	���u��	j�b�,	��������g	��	���	K�����	�����������	O����	(����,	
2008b:12).	“L�b��	m��k��	fl�x�b�����	 ��	K����	 ��	mu��	��g���	 ����	m���	
other countries, almost close to the United States” (Choi, 2008b:16). The 
��������	������	���	�������m���	��	g��b��	�g����/������	��	���	���u�����	��	
K����	 �����	 1997	 ���	m����	 ������	 ���������	 �����u����	 ���	m���	 ��	 ���	
��b�u�	m��k��,	 ���	 ��	 ����������	 ��	 �x�����g	 ������	 ��������	 ��	 ����	w���	
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the situation. Population aging pales in relation to the magnitude of these 
challenges.
The impact of population aging on productivity performance remains 
�	qu������	 ��	����	��	 �u�����	 ��������.	A	�u����	��	w���	 ��	k��w�	�b�u�	
this (Praeger, 2002) concludes that the evidence is mixed, differs from the 
individual to the aggregate level, and from sector to sector. Productivity 
is also a political and policy question, and must be examined contextually 
(M�Mu����,	���k�,	���	D�w���,	2004).	L�����g	���m	���	�������u��	�����,	
�.�.,	��������	�b�u�	��������	w���	�������u��	�g��g,	���	�������g	����	w����
out consideration of the societal level issues, is perilous. Productivity of any 
w��k�����	 ��	��g���	������g���	��	�������	���	�um��	�������	 ������m����	
���	������	��	��������	���	�����u���	��	���	w��k�����.	����	�����	��	������	����	
����������	��	���u������	�g��g	w���	����u�������	��	��b�u�	�����	������g��	
��	m���	����	�����	b�	M�Mu����,	���k�,	���	D�w���	(2004).	�������g��	
to productivity or labour force in terms of feared shortages are not linearly 
determined by population aging per se, but the result of a complex set of 
socioeconomic factors and forces, including vital mediating factors such as 
w��	��	�u���	�m������	M�D�����,	1987;	2005;	V����	���	������,	2007).
Framing Knowledge as Capacity to Act
���u���	��m�g������,	��m���,	���	w��k	������	���	��������	���	���	�������.	
K��w���g�	�mb�����	 ���	��������	 ��	���	 (�����	���	M�j�,	2000).	K��w�
���g�	����g��	���	w��	w�	���	���	w����,	���	w��	w�	����	��	��	��	�������u���	
���	��	���������,	���	���	w���	��������	���	���������	bu���	��	����	k��w�
���g�.	I�	���	b���	��m��k��	����	����	w�	��w	���	g��b�,	���m	�����,	��	�	
����	g��b�	w���	�������,	������,	���	����������	�������	����b��,	w�	��u��	��	
���g��	����������	�u�������	���m	w���	���u��	��	�����	��u������	���	����
�������.	A�	�.�.	���w	�����	�����	�b�u�	����������,	“	[����]	����	���	�u�u��	
��	�����	b����.”	K��w���g�	b���m��	����	��	�u�������	���	���	w��	w�	���	
�u�������	���	�u�	��u����/w����.	 I�	������,	K����,	���	J����,	 �����	���	
not only different demographic trends and tendencies, and different socio�
�����m��	�����x��,	bu�	��������g	�������������	��	k��w���g�	��	������	���
����,	��	k��w���g�	��	��������	��	���.
K��w���g�	�b�u�	��m�g������,	��m���,	���	w��k	����g��	��	���	m����
��	����g��	��	w���	��	��������g	��	�	g����	�������,	��	��	����	���	b���m��g	��	
�	�������.	K��w���g�	��	��m�g������,	��m���,	���	w��k	����g�	��,	��	�����	
w����,	�������	�������g.	����	m��	w���	������bu��	��	���	������u�����	�������	
��������	��	J����	�b�u�	��w	���������,	���u������	�g��g,	���	��g�����	���u�
������	g��w��.	D�m�g������	k��w���g�	���	 ���	��������	 ��	�����	 ���	w��	
citizens see their society.
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M�x	W�b��	 (1949)	 ��ug��	 ����	 k��w���g�	 �����	 ��	 ������	 ����	 ����	
w���	���m	�x����	(��	��	m���	������b��)	��	��k�	������	��	����	k��w���g�.	
K���	M������m	 (1952)	 ������bu���	 ���	 ����g��	 ����	 ������m���	��	 k��w�
���g�	��	�������	���u������	������������	�	����������	b��w���	���������	���	
action and understanding the available room for action. Research or evi�
������b����	k��w���g�	g����	�����������	 ��	 ���	��������	 ��	����g�	 �������.	
���	k��	��	�����g	w����	���m����	��	�	g����	���u�����	���	�x��	���	w����	
ones open to action, in this case policy action. To assess that, contexts matter 
g������.	H���,	 ���	����������g	�x���������	��	������,	J����,	���	K����	 ��	
�����g	��	k��w���g�	�b�u�	���u������	�g��g	���	�����u�����.
Policy Challenges in Relation to Demographic Aging
Policy challenges are determined not by demographic structures and chan�
ges per se	bu�	b�	 ���	fl�w	���	 �����������	��	mu������	�������g	���������,	
demographic, economic and social, national and global, in contexts of other 
policy priorities. Sociohistorical moments, sociocultural custom and practi�
ces, geopolitics, and importantly, generational expectations are key factors. 
���	�����m��	g���	���m	���g�	�umb���	��	��u�g	w��k���,	��	����������,	
the presumed economic loss from large numbers of retirees, for example, 
����������	�������	��	 ���	w���	 ��	w����	k��w���g�	�b�u�	 �����	 ������	 ��	
framed for the policy environment. The capacity of the society, through 
������	���	�����m���,	��	�������	����u�����	w��k	���	�����	�������g	���	���
b�u�	m��k��,	���	��������	�u��������	���	�����	w��	���	�������,	�.�.,	����m�
m������,	 ���g���	 �����m����	 ���	 ������������	 ��	 ��m�g�������	 ��	 �������	
��������	w����b���g	��	���	�������.
D�m�g������	�g��g,	��	w�	����	����,	��	�	����u��	��	�um��	���g����,	
��	�gg��g�����	��	�������u��	�������	��	����������	��	����	��w��	��������,	
and to provide increasingly good standards of living so as to increase life 
expectancies for the majority. Population aging is an accompaniment to 
socioeconomic development. According to demographic transition theory, 
���u�������	����������	���m	���g�	I	����ug�	��	���g�	IV	����	��m�,	bu�	���	
��m�	�����	��	����	���g�	���	����	��g���������	��������g	��	���	������u���	
population being considered. A country can even get “trapped” in a stage 
if conditions are not right for the next transition. The four stages are easily 
������:	���u������	g��w��	��	�qu��	��	b�����	m��u�	������	��u�	�mm�g������	
minus emigration. In stage I, high birth rates and high death rates result in 
�m���	��������	g��w��.	���g�	II	����	��g�	b����	�����	���	������g	�����	�����	
���u����g	��	���������g	g��w��,	w����	���g�	III	���	������g	b����	�����	���	��w	
death rates ���u����g	��	���u���	g��w��.	���g�	IV	���	 ��w	b����	�����	���	
��w	�����	�����	w���	�m���	��������	g��w��.	��m�	��u������	w���	��������	
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population aging, such as Japan, indicate an additional stage in the theory 
w���	��w	b����	�����	���	���������g	�����	�����	���u����g	��	��g�����	g��w��.
A�	�	���g�	V	��u����,	J����	��	��	��	��m���	u��qu�	��������	��	��g��
����	���u������	g��w��.	�u����	��	��m������	�����g	���u������	bu�	���	����	
different reasons. The pervasive sense of crisis over the falling birth rate 
and “aging society” issues has generated an active public debate in Japan 
�b�u�	g�����,	 ���	 ��m���,	 ���	��g���z�����	��	 ���	w��k�����,	���	 ���	b���	
������	 ����������	 ���	 ���������g	 ���	 �������g��	 (B����g,	 1998;	 ������,	
2008).	����	��	�	�����	�x�m���	��	k��w���g�	��	��������	��	���.	J����,	��	
����	�����,	������	��	����������g	��u��	��	��w	�	m�j��	���������	���	�����m��	
��w��,	w���	 �����������	 ����������,	 ������	 ���u��,	 u�����������g�	 ��	 ������
society relations, and policy processes addresses policy challenges that are 
simultaneously demographic and socioeconomic.
The Framing of Policy Challenges in the Three Countries
In response to concerns about the falling fertility rate, the major contribu�
���	 ��	 ��m�g������	 �g��g,	 ���	M�������	 ��	 H�����	 ���	W������	 ��	 J����	
��u�����	��	�m��g����	��������	����	��	1994	��	�m�����	�������	��������,	
w����	w��	 b��������	 ��	 1995	 ��	 �	 ��������	 ����	 �u��u��	 ��	 ���ju������	
w���	 ���	L�b�u�,	������u�����,	 ���	E�u������	M���������	 (B����g,	 1998).	
N�w	����������	�����	��������	w���	����b������	����	���b��	������	������	��	
��k�	������	���m	����	w��k	��	����	���	��������.	����	������	��������	����g�
��z��	���	�������	��	���	J�������	w��k�����;	w�m��	������	w���	����	����	
families as a result of the highly gendered family structure and expectations 
���	���	��m������	g�������	w��k�����.	����	���m��g	��	�	������	��������	��	
the challenge of demographic aging recognizes that labour shortage con�
�����	������	b�	���������	w���	�	��g�������	����������	��	���������	��b�u�	
������������,	w�m��	 ��	 ���m�	 �����m������	 ����u�����	 �g��,	 ����	�u�	 ��	
the paid labour market. Demographer Billari is quoted in Shorto (2008:40): 
J����	��	ju��	�b�u�	��	��w	[��	b��������	��	��u�����	Eu������	��u������].…	A��	
�����	���������	���	�����	������	��	���	���������	w����	���	�u�b���	������	���	
the money. Things have changed, not only in Italy and Spain but also in Japan 
���	K����,	bu�	�����	���������	����	���	���	��ju����.	���	�������������	w�����	
households have not adjusted yet.
Policy attention in Japan is devoted to eldercare, although eldercare is 
������	m���	��	�	�������	����	�	�ub���	��������b�����.	����	��	���m����	��	
�	��m����	�������	��	��m�����	�����g	���������	��	������	���	K����	��	w���	
as in many other countries. Yet, this version of presumed feminine caring is 
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challenged in Canada, less so in Japan and Korea, by the very high labour 
m��k��	�������������	��	w�m��.
G�����	 ������g���	 ��m����	 ��	 ������g	 w���	 ������	 ��u������,	 w���	
m�����	������	��������	���m����g	����	w��k	���	������u������	���	w�m��	
��	w���	 ��	m��.	������	���g�������	 ��	 J����,	 ��	 ��������	 ��	 �����	 ��	����
���,	����	���	��	b�	���������	��	������	�����������,	bu�	�������g���,	w��������	
bu���u�����	w��	 ���u�	 ��	 ���	 “���	 ������”	 ��	 ������	 ���	 �ub���	 �������	
��	�������	w���	����	���	��	b��������	��������.	����	����������	�	������u�
���	������	������	�������	b����	��	k��w���g�,	w����	���	u�qu�������b��	
�������g��	 ���	 ���wb��k�.	 I�	 ���	m������m������	 w��k�����,	 ���b��m�	
�����	b�	w�m��	w�����g	��	��k�	��������	������,	��	�����g	�����u�	���m�	
of structural impediments to acceptance as full labour market participants, 
���	����	�������	����	��	�����������	b�	������	bu���u�����	w��	���w	�����	
���b��m�	��	�u�����	���	�u����w	��	�����	������	�������.	K��w���g�	��	����	
����,	��	��������	��	���,	m��	b�	�����������	b�	���	����	������	����	w��k��	
��	g������z�	����w��	��������u�����	��	J����,	�.�.,	��m�g������	��	������	���	
���	g���	��	���	��u����	����	���m����	�������������	������	��������.	N�w,	
��w����,	w���	 Ik���	 (2007)	 �����	 ���	 “���gu���	 ���u�	 �����������	 ��w���	
‘material/money’” may be detrimental to innovation and solving the cur�
rent economic challenges. Peng (2008) echoes this, arguing that, for Japan, 
����	��	����g�	��	�����������	��m���/g�����	���u��u���	���	���������	��	w���	
��	��x����	�b�u�	�����g����	m��	�m����	���w���	m���m���	��	b���	������	
and economic development.
J����’�	������	���	��g���	�u������u�	�u��u��	��	�����m��	g��w��	��	���	
detriment of developing domestic social infrastructure including policy, 
m����	����	�������	�m������g	���m	k��w���g�	�b�u�	��m�g������	����g��	
may mitigate against solutions, a situation exacerbated by current neolib�
eralism (Ikeda, 2004). Examples include the lack of adequate public green 
space for children to play, limited leisure places for families, housing op�
�����	����	������	����mm�����	�����g	w���	���	������	��u�g	��	���,	���	���
�������	��	u�w��k�b��	��m���	���	g�����	���u��u���.	���	qu������	��	w�����
er Japan can reinvent itself once again, this time delivering the humanistic 
(Ikeda, 2004) “goods” promised by corporate society.
���	�����m��	���u�����	��	J����	��	���	w����	�����x�	���	������	��������
g��	���m��	b�	k��w���g�	��	��m�g������	�g��g.	D�m�g������	�g��g	m��	
be a diversionary issue in the face of serious economic challenges, ongoing 
���	m���	 ����	 �w�	�������	 ��	J����,	���	�x����b����	 ��������	b�	 �������	
���m	���	�u�����	U.�.	��w��u��.	Ik���	(2004)	��gu��	��m������g��	����	���	
�����m��	������	��	J����	w��	�	��������	��	�w�	�������:	�����������	��	m���
construed economic policies by Japan, and the U.S. policy of yen apprecia�
����.	���	�x��������	��	�	�������	�����	bubb��	��	J����	��	���	����	1980�	���	
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�����	1990�,	��	��m���	�	����u����	��	���	�u�����	U.�.	�����m��	������.
K����’�	���m��g	��	k��w���g�	��	��m�g������	�g��g	���	b���	�������
���.	���b��m�	w���	������z�����	��	w��k���,	w���	��	�����m�	�������g��	
b�	g��b��	������	���	�	�����u�	��w��u��	��	���	1990�,	���	w���	����g��z��.	
N�w,	K����	����	����	�	w����w	��	������u����,	�	��������	��	���	��	������	
���m�.	O�	 ����	 k��w���g�,	K����,	 ���	 ��u�g���	 ��	 ���	 �����	 ��u������	 ��	
����	����	��u��,	��	���	����	���	��	���	�����	��	�������	���g����m	�ub���	����	
���u�����	���	������	(Kw��,	2008).	K����	������	����	�b�u�	6%	��	GD�	��	
������	��	�������	���	���	b���	m���	�u������u�	����	m���	OE�D	��u������	
w���	 ������	 ����	 ����	 �������m���	 (Kw��,	 2008;	Og���,	 2008).	 I�	 ��	 ����	
recognized in Korea that population aging is not a major factor increasing 
health care costs overall, but that fundamental reforms are needed to ad�
�����	 ���	�����	��	��	�����	���u������.	����	k��w���g�	 ���	 ��	 ���	������	
action of reducing the number of aged in the acute care system by providing 
�ub�����	 ���������	 ���g����m	 ����	 ���u�����.	D������	 ���	 �����m��	 �����
���g��	w���	��	���������g��	�����u��	w��k�����	w��	���	�����g	��	�����u��	
��	����	���	�����	����,	k��w���g�	��	���	��m�g������	���	������	����	���u�����	
has enabled Korea to innovate in terms of policy action.
������,	��	��m�������,	��	��	�	����������	�����g	�ub���	��������	���u��
����	�����ug�	�����	���	b�	������	��ub�	����	w���	�����m��	w���	��	���	U.�.,	
������	w���	����	 ���	�������.	W���	�������	��	���	������/Qu�b��	�������	
����,	��w����,	���	I������������	M�������	Fu��	���	���	m���	������	A��u�
arial Report of the Chief Actuary of Canada indicate that the recent reforms 
��	���	�/Q��	���	�u�������	��	�������	�	�u������b��	���	��u��	���	�����m	
for the next 75 years. This is in sharp contrast to the U.S. public pension 
situation, and that of several other countries. That said, there has been a 
�������	�����k�g�	��	�������	�������	������b�����	���,	w���	����g��	��	w��k	
situations, a lessening of those even eligible for private pensions. There 
is also concern about a decline in public services, particularly the length 
��	w�����g	 �����	 ��	 ���	��������	������	 ����	 �����m	—	w����	 ��	 �ub�����	
insured, although not public in terms of medical practitioners or other ser�
�����.	����	���	���	��	�����	�b�u�	���	�m��g����	��	�	�w������	�����m	w����	
b���������	���������	���	“bu�”	�������	������	����	��������	��	bu�	������	
care offshore. Declining urban infrastructure in Canada’s largest cities, as 
w���	��	�������	�b�u�	���u������	��	������	��������,	b���	����	�m����������	
as Canada’s population ages.
������	���	 ���	�����	b�g�	��w�	������	����u�����	 ��	 ��������	b�	 ���	
b������	��	 ���	 ����u��������	 ���	 ���	 �x����	 ��	w����	�����u���	 ���m	�����
�u�	��������	g��u��	���	�u���������	b�������.	K��w���g�,	����	��	�������
relevant, is often mothballed, and not converted into action. The policy in�
��������	��	��������g	��������	������	���	������	������	��	��	�x�������.	W���	
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�������	��	�����	����,	��w����,	���	���������	�����	���	���	�x������	������	
������,	����	���ug�	���	k��w���g�	������	���	������	��	����	�����	���	b���	
on the table for multiple decades. 
�������	 ������	 �����������	��m	 ��	 ���k	��m�g������,	 ��m���,	���	w��k	
changes to policy actions and options. The Policy Research Initiative (PRI) 
w��	�������	��	������u��	“����z��������”	����	���	��������������m���	����
����.	I�	w��	���ug��	����	���u��	w���	“������”	��	m���������	���	���	����������	
��	���	b����	�����x��	��	w����	���	������	�������g��,	��	�������,	���k	�����.	
���	��w	m�������um	��w	���	�m��g����	��	���	������	���j���	b�	���	��I,	
��	�����������	w���	���	������	��������	���	Hum�������	��������	��u����	
��	������,	w���	�����	�bj�������:	1)	��	�u�����	���	��������,	������g,	���	u��	
��	������	��������	k��w���g�;	2)	��	�����g����	������	��������	��������	��	
departments through the recruitment, development, and retention of people; 
���	3)	 ��	bu���	�	������	��������	��mmu����	 ����ug�	���w��k�,	��������,	
and venues (Cheal, 2002:ix).2	O��	��	���	������	���j����	w��	��	Ag��g	���	
D�m�g������	����g�	 ��	��������	�����x�	 (�����,	2002)	w����	��m�	 ��	
three overall conclusions: 1) older people may not be a distinct demograph�
��	����g���	w���	������	�����bu���	bu�,	��	����,	�	�������	����g���	(��������
��g��	��)	w���	mu������	��������k�g��	w���	�����	�g�	����g�����	(M�D�����,	
2002); 2) that policies need to attend to the full range of interactions and 
���k�	�m��g	��m�g����������	�����	���u�������	w���	�����	�g�	����g�����,	
including those that, occurring in families, may not be as visible as public 
���������;	���	3)	��w	��������	���u��	b�	���������	w���	�������	��	���	����	
��u���	��	�	w����	������	����	���u���	��	�	������u���	��m�g������	����g���.	
For example, as has been seen above in the case of Japan, the development 
��	�	������	�g����	w���	�������	��	��������	���	w�m��	��	�����b�����g	�g�,	
������	��������	w���	��������	��������g	�����	w��	���	�����.
���	������	���j���	�������	���u����	��	��������g	�����������	b��w���	
�����m��	��������	���	�����������	���	������	������	��	������.	O��	��g�
���,	�����ug�	��	m��	���	����	b���	�	������	�u���m�	��	���	���j���,	w��	���	
�������m���,	����ug�	�	���g���	�������,	��	������g��	k��w���g�	��u�����	��	
Canada. These are groupings of academic researchers and policymakers, 
w��k��g	��g�����	 ��	�������	�	���������������	��������	��������u��u��	����	
��������	 ���	 ��������	 ���	 ���w��k��g,	 ������	 ��������	 ��������,	 �������g,	
���	������	 �����������	��	 k��w���g�	 ��	 ������	 ������.	O��	 �u��	 ��u����	
��	���	���u������	����g�	���	L���	��u���	��u����,	��w	�u����	���	7	�����	
���	�$2.1	m������.	����	��u����	���	���������	������	�������g��	w����	�����	
��m�g������	 ���u��	 ��	 w����	 ����������m��	 �����x��,	 ������u�����	 ����	
course contexts. Building life course into demographic analysis may not 
2. �����	w��	���	������	��	���	������	���j���	��	Ag��g	���	�����	���	������	��	���	�umm���	
volume.
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b�	��w	bu�	 ��	������	 ��������	 ��	 ��	 ������bu���g	 �����	w���	 ��	 ���	������	
challenges.
W���	����	���	�x��������	��	������	����	u�	�b�u�	���m��g	k��w���g�	
about demographic aging as capacity to act in policy, the key question of 
this paper? Three conclusions seem appropriate: 1) demographic analyses 
offer good evidence for policy, but taken alone, tend to be limited in point�
��g	��	�������	������	�������;	2)	��m�g������	����g��	���	�gg��g����	�u�
m��	���	������u������	�u���m��,	������	���������	w���	������,	�����m��,	
and life course changes; and 3) interactions and interconnections of socio�
�����m��	����g��	w���	��m�g�������	�����m���	������	������.	�����	��	�	
need for integrative policy to illuminate analyses of demographic changes 
��k��	 ��g�����	w���	����������m��	���	 ����	��u���	����g��.	����	m��	b�	
the key to unveiling social and economic development policy levers. Cru�
cially, demographic aging is both cause and consequence of shifting socio�
economic forces (both national and global) and of individual choices in the 
face of constraints.
M���	��������	 ��	������,	 ���	I�����u��	���	��������	��	�ub���	������	
(IRPP), an independent policy institute, undertook a highly innovative ex�
������	(L������,	��g��,	���	��.�H������,	2007)	w���	���	g���	��	������bu���g	
��	 �	 b�����b����	 ���	 �����m��	 (k��	 ��	 ����	 �����’�	 ���u�	 ��	 k��w���g�	
as capacity to act) public debate on policy choices and priorities for Can�
���.	F�u�����	���u��	w���	������	���������	���	����	w����w��	��w�	��	��g��,	
including, “addressing the economic and social implications of an aging 
population.” The socioeconomic implications of population aging per se 
did not	�m��g�	��	�	���	������	��������,	�����ug�	��	��	��	���	���	��g��.	�w�	
������	���u��	�������	�������	��	���u������	�g��g	�m��g��	��	��w	����������,	
including improving the credential recognition for immigrants, increasing 
the training of medical practitioners in problems of aging, and locating 
������	��������	������	��	w����	����	���	������	b�	�����	���u�������.	���	
top policy priorities that emerged from this exercise related to environment�
al issues, but not population per se. 
Comparing Canada, Korea, and Japan
Four differences stand out. First, the degree of ethnic diversity among 
seniors in Canada compared to Korea and Japan. Recent data reveal that 
28.4%	��	���	���u������	��w	�g��	65+	��	������	w���	b���	�u�����	������	
(Du���,	2008).	A�m���	31%	��	�����g��b���	���������	���g������g	��	Eu��
���	���	��w	�����	����	65.	���	�����	���u�������	���m	����	���	��u�����	
A���	���	A�����	���	g��w��g	�������.	���	������	�������g��	��	�����	������	
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���	u�k��w�,	bu�	�������	������,	��	�	mu����u��u���	�������	w���	���g�	���
flux��	��	��w	�mm�g�����,	�����	���������	������	�������g��	����	��	��u��
�����	w���	 ��m����	mu����u��u�����m	 ���	 ��w��	 ������	 �mm�g�����,	 �u��	 ��	
Japan and Korea. Among the challenges is the urgent need to recognize 
foreign credentials for more rapid and full labour market integration of im�
m�g�����.	����	m��	����	��m�	���������	w���	���	�����u�����	�����	��w	��	
����������g	w��k�����	��������	�x��������,	w����	��	�u��	�������	��	���u��	��	
�������	����	�����������	���	��u��.	Imm�g������	���	������	������	w���	��	
quality of life, global capacities, and also, in part, as a means of bringing 
skilled labour into the country. Canada’s absorptive capacity for the skills of 
������	�mm�g�����	���	b���	����	����	�m��������,	��w����.	I�	��	�����u��	��	
w����	�b�u�	��b�u�	������g��	�u�	��	��m�g������	�g��g	w���	��g���	�k�����	
immigrants are not being employed to full capability.
���	������	m�j��	����������	b��w���	������	��	��	�g��g	���	��������
fying society and Japan and Korea relates to gender and the positioning of 
w�m��	��	���	����	��b�u�	m��k��	���	��	��m�����	�����m�.	I�	������,	m���	
w�m��,	����u���g	m������	��	��u�g	��������,	�����������	��	���	����	��b�u�	
market than in either Korea or Japan. This means, on the one hand, greater 
������bu�����	��	��x��	���	��������.	O�	���	�����,	��	m����	m���	�������g��	
w���	w��k��g	�u�����	���	��m�	��	���	��m�	��m�	��	�����g	���	��u�g	���	���.
A third difference goes to the heart of the question posed in this paper: 
H�w	����	���	���m��g	��	k��w���g�	�b�u�	��m�g������,	��m���,	���	w��k	
change relate to capacities to act in terms of policy? The lesson of Korea 
suggests that economic and demographic antinatalist measures offer a coun�
���	w���	 ��m����	���	�g�	����������,	�	w����w,	��	�	��m�g������	b��u�	
������,	�u���g	w����	“��m���g	u�”	��	���	������	��g���	��	�����b��.	I�	����	
�����,	 ��m�g������	 k��w���g�	 ���	 b���	 ����u�����	 ��	 ������	 ������	 ���	
K����.	 F���u��b��	 ��m�g�������,	 ��mb����	w���	 ���m��g	 ��	 ����	 k��w�
���g�	��	������,	 ��	 ���g�	����	�x������	 ���	g���	��������	��	g��w��	K����	
has seen. Demographics may not be destiny but certainly can help at a pro�
�����u�	m�m���	��	�����m��	�������m���.	A�	G�������g�	(1988)	���u����	
observes, there need not be an actual economic achievement to transform 
��m���	��z�	����������	��	b������u��,	��	���	b�	���	k��w���g�	��	�������������	
accessible mobility channels. These realistically accessible mobility paths 
are manifested in the dramatic increases in school enrolments in Korea over 
���	����	�����	�������,	��	���w�	��	���	��b��	b���w.	K��w���g�,	�g���,	����	
time at the familial level, becomes action.
Proportion of school-eligible age cohort
Enrolled in school 1965 1980 1995
South Korea 35 76 96
Source: McNicholl, Geoffrey, 2006: 14.
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The fourth difference is much larger and relates to shifting geopolitics. 
G��b���z�����	���	b�	����	��	������g	���	����������	��	��������	g�����m����	
��	m�k�	��������	 ����	 ���	 �u������b��	 ���	 ���������.	M���	 ��gu�	 ����	 ����	
�������	��	�����	��������	��	��w	��������g	��	�	g�������g	����.	W������,	���	
�x�m���,	���	��g���	��	w����,	��	���	�����	��u������	u����	�x�m�������	����,	
the global economy plays a role. In the case of both Japan and Korea, global 
economic forces have transformed their economic situations and their eco�
��m��	������	 �����	 ���	�����	1990�.	A�	�������,	 ���	 ���k�����	��	 ���	U.�.	
�����m�,	�������	b�	���	�ub���m�	����	��b����;	 ���	w����g	��	Am������	
manufacturing; and the mountains of public and private debt in the U.S., 
is being felt in all three countries. Canada’s economy, although on much 
��m��	g��u��	����	����	��	���	U.�.,	w���	��	������	���	�	�����g��	�u������	
��	���	g��b��	m��k��,	��	�����������	������	���k��	w���	���	U.�.	�����m�.	
Consideration of any policy challenges for the future, including demo�
graphic aging and increasing diversity, must be put centrally in economic, 
affordability terms.
As a New York Times Magazine feature article recently put it succinctly, 
“A���	��	������g	���	w����’�	�������”	(K�����,	2008:62).	A���	���	���	m���	
people and the greatest capacity for innovation in the “grand Western nar�
������”	��	�������m���	���	�������m���,	��	b���	���	����w��	J�������	���	
���	������	K�����	�u�����	�������	�������	������.	I�	���	w�b	��	g��b���z�����	
���	 �����	 �������,	 ��	K�����’�	 ���������	 �m�g���	 �ugg����	—	 ���	Am���
����,	 ���	Eu������,	���	���	�������	—	���	g������������g	���	�����m��	
positioning of both Europe (the EU) and China puts them ahead of America 
w����	��	��	���g��	��	���������,	���	���������	���	m���	��������u�	�����m�
������,	����	���	�����	�w�	“�������.”	������,	�����ug�	���������	���	��m��	
not the U.S., is in the ambit of the American sphere both geographically 
���	�����m������.	 I�	 ��	 ������,	��w����,	 ��	 �	������	��m	��u����,	 ��	���
�������g	���������g��	�����g	���k�	w���	A���.	����	����,	�u�����	���b��m�	��	
���	Am������	�����m�	��u��	����	�m����������	���	������	��	w���	��	���	
���	����	��	���	w����	��	���	�u�u��.
Conclusion
�����	��u������	w���	��������g	����gu�������	��	m��k���,	������,	���	��m�
ilies, and at different stages in demographic aging, Canada, Korea, and 
J����	����	b���	��m�����	���	����������	��	���������	��w	���	���u���um	
of demographic aging and policy challenges may be illuminated. We have 
found that key differences among advanced societies’ approaches to policy 
action may not emanate from demographic aging or from the organization 
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��	w������	��g�m��,	bu�	���m	��w	m��k���,	������,	��m�����,	���	��mmu��
ities interact at different stages in the demographic transition, to produce 
���	��	������bu��	���	b������	��	�������.	
A	�������	�x����	b��w���	����������m��	�����x�u��	�������	���	������	
��������	�������	��	��m�g������	�g��g.	G��b���z�����	m��	���	b�	��w	bu�	
���	���������g	�������������	fl�w	��	�����m��	�������,	�������,	�����m�����,	
���	 ��	 ��m�	 �x����,	 j�b�,	 ��	 ��w	 ��	 ���	 ����	 ���	 �m����.	������,	 J����,	
���	K����	����	���	b���	�����,	��	������,	w���	�������������	�����u���	���	
roles: to promote global competitiveness and adjustment, and simultan�
��u���,	��	�������	w��k���,	�������,	���	�u�����b��,	��mmu������,	���	���u��
�����	�g�����	��w	�������	��	w����b���g	���	�u������b�����.	��m�	����	�ug�
g�����	����	�����	���	b���	�	“������z�����”	��	������	�����u���.	E���	w���	
the contrasting family and gender dimensions of policy challenges in the 
three countries, the issues of economic globalization emerge as a dominant 
context for policy development in relation to demographic aging. 
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